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Социальная работа с молодежью является одной из приоритетных для 
государств, чья внутренняя политика направлена на курс прогрессивного развития, 
в число таких государств входит Россия. Главной задачей социальной работы с 
молодежью является активное взаимодействие молодых людей с органами, 
осуществляющими государственную молодежную политику; привлечение 
молодых граждан к непосредственному участию в реализации молодежной 
политики, на благо общества и государства. 
ABSTRACT 
 
Social work with such a population as young people is a priority for countries 
whose domestic policies aimed at the progressive course of development, these countries 
include Russia. The main task of social work with young people in Russia is the active 
engagement of young people with bodies exercising state youth policy; engaging young 
citizens to participate directly in the implementation of youth policy, for the benefit of 
society and the state.  
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Современная социальная работа осуществляет свою деятельность с 
различными категориями населения, одна из них - молодежь. Именно работа с этой 
категорией является одной из самых ответственных, потому что молодое 
поколение есть фундамент, на котором строится будущее государства. 
В широко известной литературе молодежь — это поколение людей, 
проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, 
социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как 
полноценный и полноправный член общества [3]. В толковом словаре Д.Н. 
Ушакова «молодежь — молодое, подрастающее поколение» [4]. И.М Ильинский 
пишет, что молодежь — понятие конкретно-историческое, зависящее от уровня и 
характера развития общества. Единственного верного и  всеми приемлемого 
определения  “молодежь” в мире не существует, и никогда не будет существовать 
[1]. С законодательной точки зрения представитель молодежи значится как 
гражданин Российской Федерации, осуществляющий, преимущественно, 
деятельность, связанную с получением среднего специального и высшего 
образования, подготовкой и включением в общественную жизнь [1]. Социальная 
работа с молодежью осуществляется с помощью системы учреждений социального 
обслуживания, которые участвуют в разработке инновационных форм и 
направлений работы [3]. Молодежь активно включена в жизнедеятельность 
государства, появляются такие методы согласованной работы молодежи и 
государства как форум “Селигер”, где создана необходимая среда для активной 
проектной деятельности молодых людей, направленной на совершенствование  
социальной и экономической сферы, но это лишь один из вариантов работы с 
активной молодежью. Одна из задач социальной работы: формирование у 
молодежи активной гражданской позиции, путем включения в прямой диалог с 
органами государственной власти, сюда можно включить молодежное 
правительство, молодежный парламент; привлечение внимания на социально-
значимую деятельность, научить социальному проектированию; привлечение 
молодежи к деятельности, направленной на формирование имиджа молодого 





Следовательно, в социальной работе с молодежью существуют 
приоритетные направления, развитие которых связано со всеми сферами 
жизнедеятельности социума, так как молодые люди являются особой группой 
населения, они есть олицетворение направления дальнейшего онтогенеза общества. 
В интересах государства обеспечить достойную замену настоящему поколению. 
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